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ОЦІНКА ТРУДОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА
АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто проблеми оцінки трудової інноваційної діяльності
керівника. Запропоновано послідовний процес оцінювання інноваційної діяльності
керівника. Проведене дослідження дало нам змогу сформувати висновки щодо рі-
вня ефективності керівництва інноваційної діяльності.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: оцінка, процес оцінювання інноваційної діяльності керівника,
ефективність трудової інноваційної діяльності керівника.
АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены проблемы оценки трудовой инновационной
деятельности руководителя. Предложено последовательный процесс оценки ин-
новационной деятельности руководителя. Проведенное исследование позволило
нам сформировать выводы относительно уровня эффективности руководства ин-
новационной деятельности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оценка, эффективность трудовой инновационной деятель-
ности руководителя.
ABSTRACT. The article deals with the problem of assessment work innovation leader.
A sequential evaluation process innovation leader. This study has allowed us to form
conclusions about the level of effectiveness of management innovation.
KEY WORDS: evaluation, the evaluation process innovation leader, labor efficiency
innovation leader.
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Постановка проблеми. Сучасні ринкові умови розвитку нашої країни
свідчать про те, що успішна діяльність підприємства в реалізації інновацій
багато в чому залежить від умілого та грамотного керівництва. Відповіда-
льність за виконання та результати інноваційної діяльності підприємства
несуть його керівники. Тому необхідно приділити особливу увагу оціню-
ванню результатів праці трудової інноваційної діяльності керівників під-
приємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оцінка керівної інноваційної дія-
льності є надзвичайно складною. Об’єктивні труднощі пов’язані із:
— складністю формалізації інноваційної діяльності керівника;
— складністю визначення кінцевого результату управлінської інноваційної
діяльності керівника;
— складністю визначення внеску керівника в розвиток інноваційної діяльно-
сті;
— взаємозалежністю та взаємопов’язаністю управлінських функцій іннова-
ційної діяльності;
— наявністю значного проміжку часу між виконанням управлінських
функцій інноваційної діяльності та виявом результатів інноваційної діяль-
ності;
— необхідністю одночасної оцінки особистісний якостей керівника іннова-
ційної діяльності та результатів його керівної інноваційної діяльності та під-
приємства в цілому.
Керівник постійно співпрацює із персоналом свого інноваційно активного
підприємства, контактує з керівниками суміжних інноваційно активних підпри-
ємств, органами місцевої виконавчої влади, відповідає за розвиток інноваційної
діяльності, об’єднує ідей підлеглих і генерує їх самостійно, тому надзвичайно
складно оцінити його результати інноваційної діяльності. Але відсутність оцін-
ки — найгірший вид оцінки. Дослідження наукових праць Л. Балабанової [1],
А. Большакової [2], В. Герасимчук [3], В. Данюк [4], Е. Дорошенка [5], Г. Дмит-
ренка [6], Л. Карамушки [7] С. Палія [8] показали, що науковці ведуть постій-
ний пошук досконаліших методів оцінки керівників інноваційної діяльності. У
той же час питання вдосконалення оцінки трудової інноваційної діяльності ке-
рівника потребують подальшого дослідження, оскільки відсутня єдина методо-
логія оцінки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Оцінка — це результат процесу
оцінювання. Оцінка керівника інноваційної діяльності — досить складна, як у
методичному, так і в організаційному плані робота, яка відображає взаємодію
керівника та його підлеглих.
Оцінка керівника інноваційної діяльності проводиться у певній послідовнос-
ті, яку наведено на рис. 1.
Для оцінки керівника інноваційної діяльності відібрано характеристики, що до-
зволяють найповніше охопити усі аспекти управлінської діяльності, врахувати ха-
рактер та особливості інноваційної діяльності, масштаб і складність інноваційного
керівництва.
Наведемо у табл. 1 формуляр картки експертного комплексного оцінювання
керівника інноваційної діяльності.
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Формулювання цілей оцінювання ефективності інноваційної діяльності керівника
Розроблення методики оцінювання керівника інноваційної діяльності
Адміністративні Інформаційні Мотиваційні
Матричний метод
Визначення та формування групи експертів
Оцінка
навичок
Визначення місця проведення оцінювання керівника інноваційної діяльності
Інноваційно активні підприємства
Проведення оцінювання ефективності інноваційної діяльності керівника
Внутрішня оцінка Зовнішня оцінка
Самооцінка Експертна оцінка Експертна оцінка
Аналіз та оброблення зібраної інформації
Побудова діаграми на основі оцінюваних показників інноваційної діяльності
Зведення та підбиття отриманої інформації










Складання звіту щодо проведеного оцінювання інноваційної діяльності керівника































Рис. 1. Послідовність процесу оцінювання інноваційної діяльності керівника
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Таблиця 1
КАРТА ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ КЕРІВНИКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ




Прізвище, ім’я, по батькові_________________________________
Оцінювані характеристики керівника інноваційної діяльності 1 2 3 4 5 Загальнаоцінка
1. Оцінка навичок керівника інноваційної діяльності
1.1. Психологічні навички
1.2. Професійні навички





3. Оцінка цінностей керівника інноваційної діяльності
3.1. Моральні
3.2. Корпоративні
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Закынчення табл. 1




















Дата заповнення карти «____»_________________20   року
Отже, аналіз та оцінка керівника інноваційної діяльності здійснюється на ос-
нові запропонованих восьми критеріїв за матричною методикою, за якою харак-
теристики керівника інноваційної діяльності оцінюють за п’ятибальною шка-
лою, які записуються у «Карті експертного оцінювання керівника інноваційної
діяльності». Наведемо умови оцінки, при чому оцінка проставляється з точніс-
тю до 0,1:
— оцінювальний критерій у керівника відсутній (зона відсутнього іннова-
ційного керівництва) — 1 бал;
— оцінювальний критерій у керівника виявляється дуже рідко (зона слабко-
го інноваційного керівництва) — 2 бали;
— оцінювальний критерій у керівника виявляється не сильно і не слабо (зона
середнього інноваційного керівництва) — 3 бали;
— оцінювальний критерій у керівника виявляється часто (зона доброго інно-
ваційного керівництва) — 4 бали;
— оцінювальний критерій у керівника виявляється систематично (зона най-
кращого інноваційного керівництва) — 5 балів.
«Карта експертного оцінювання керівника інноваційної діяльності» склада-
ється у трьох примірниках: самооцінка (внутрішня оцінка безпосередньо самим
керівником), експертна оцінка (внутрішня оцінка будь-яким заступником), екс-
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пертна оцінка (зовнішня оцінка безпосередньо розробниками даної методики).
Загальна оцінка ефективності управлінської інноваційної діяльності керівника
















іК  — середньозважена оцінка і -го критерію ефективності інноваційної дія-
льності керівника;
jО  — оцінка у балах j -го показника і -го критерію ефективності інновацій-
ної діяльності керівника;
jП  — кількість показників в і -му критерію ефективності інноваційної дія-
льності керівника;
і=1,2…n — кількість оцінювальних критеріїв;
j =1,2…n — кількість оцінювальних показників у кожному критерію.
Результати інтегруються в «Зведену карту експертного оцінювання керівни-
ка інноваційної діяльності».
Інноваційна діяльність керівника оцінюється за усіма вказаними критеріями.
Рівень ефективності інноваційної діяльності керівника визначається із враху-
ванням середнього значення кожного критерію за формулою:
Е
К
Р іКі = , (2)
іК
Р  — рівень ефективності інноваційної діяльності керівника і -го критерію;
іК  — сума середньозваженої оцінки і -го критерію ефективності інновацій-
ної діяльності керівника;
Е  — кількість експертів (Е=3).
Результати розрахунків рівня ефективності за кожним критерієм інтегрують-
ся у графічну діаграму рейтингу керівника інноваційної діяльності, приклад на-
ведено на рис. 2.
Наведений графік складається з п’яти зон відповідно до оцінок: зона відсут-
нього інноваційного керівництва, зона слабкого інноваційного керівництва, зо-
на середнього інноваційного керівництва, зона доброго інноваційного керівниц-
тва, зона найкращого інноваційного керівництва.
Критерії, які належать до відповідної зони, притаманні або не притаманні
керівнику інноваційної діяльності. Якщо більшість критеріїв найкращі, тобто
виявляється у повній мірі і постійно, відповідно можна вважати такого керівни-
ка інноватором, який у своїй управлінській діяльності тяжіє до інноваційного
керівництва, якщо ж більшість критеріїв відсутні, тобто не проявляються, то та-
кий керівник є консерватором і в своїй управлінській діяльності тяжіє до авто-
ритарного керівництва, якщо ж більшість критеріїв середні, тобто проявляються
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частково і періодично то керівник-ліберал і в своїй управлінській діяльності тя-

























Ф1 — навички керівника інноваційної діяльності;
Ф2 — знання керівника інноваційної діяльності;
Ф3 — цінності керівника інноваційної діяльності;
Ф4 — мислення керівника інноваційної діяльності;
Ф5 — здібності керівника інноваційної діяльності;
Ф6 — якості керівника інноваційної діяльності;
Ф7 — функції керівника інноваційної діяльності;
Ф8 — принципи керівника інноваційної діяльності
Рис. 2. Графічна діаграма рейтингу керівника інноваційної діяльності
Середньозважений інтегральний показник загального рівня ефективності ін-






і∑== 1 , (3)
Р  — загальний рівень ефективності інноваційної діяльності керівника;
іК  — загальна сума середньозваженої оцінки і -го критерію ефективності ін-
новаційної діяльності керівника;
Н  — загальна кількість критеріїв.
Відповідно до розрахованого значення рівня ефективності інноваційної дія-
льності керівника, отримуємо бал за п’ятибальною шкалою (рис. 3) [9]:
— якщо середній бал більший за 3,7, але не перевищує 5 (діапазон: 3,7<х≤5),
то відповідно йдеться про високий рівень ефективності інноваційної діяльності
керівника;
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— якщо середній бал більший за 2,7, але не перевищує 3,7 (діапазон:
2,7<х≤3,7), то йдеться про середній рівень інноваційної діяльності керівника;
— якщо середній бал не більший за 2,7 (діапазон: х ≤ 2,7), то йдеться про
низький рівень інноваційної діяльності керівника.










Рис. 3. Шкала значень коефіцієнта ефективності інноваційної діяльності
Характеристику інноваційної діяльності керівника відповідно до розрахова-
ного рівня наведено у табл. 2.
Таблиця 2












Керівники високого рівня ефективності застосовують в інноваційній
діяльності сучасні принципи управління. Контролюють, планують та
аналізують необхідність ресурсів для здійснення інноваційної діяльно-
сті. Співпрацює з підлеглими, а при прийняті управлінського рішення
щодо інноваційної діяльності заслуховує пропозиції підлеглих. Ство-
рює атмосферу заохочення творчості та ініціативи. Керівник розуміє
важливість та необхідність інноваційного розвитку підприємства,






Керівники середнього рівня ефективності частково реалізовують інно-
ваційну діяльність підприємства, але внаслідок розуміння, бажання і
вміння прислуховуватись до пропозицій молодих, творчих, ініціатив-
них працівників, досягаються бажані результати щодо інноваційної ді-
яльності. Керівник зазвичай впроваджує інновації нові для підприємс-







Керівники низького рівня ефективності негативно сприймають будь
які дії. Керівник створює атмосферу страху, використовуючи такі ме-
тоди впливу, як схиляння до співробітництва через владу примусу.
Керуються власним досвідом при прийнятті управлінського іннова-
ційного рішення. Не визнають будь-яку ініціативність зі сторони спів-
робітників та зазвичай не реалізовують розроблені ними інноваційні
ідеї. Не приймають дій з розроблення і впровадження стратегії іннова-
ційного розвитку підприємства
х≤2,7
Висновки з проведеного дослідження. На сучасному етапі розвитку еконо-
міки, техніки, науки однією з найважливіших проблем стає робота з творчим
персоналом та особливо зростає роль керівників у підвищенні ефективності
здійснення інноваційної діяльності будь-якого підприємства.
У статті запропоновано процес поетапного оцінюванні трудової інноваційної
діяльності керівника. Обґрунтовано методику оцінювання керівника інновацій-
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ної діяльності, на основі відібраних характеристик, що дозволяють найповніше
охопити всі аспекти керівної інноваційної діяльності: навички, знання, цінності,
мислення, здібності, якості, функції, принципи.
Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в тому, що за-
пропоновані науково-практичні розробки можуть бути використанні для оцінки
керівників інноваційно активних промислових підприємств України щодо їх
ефективності пошуку, впровадження чи реалізації інновацій.
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БРЕНД-НЕЙМІНГ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ
МІЖНАРОДНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
АНОТАЦІЯ. Доведено вплив бренд-неймінгу на ефективність міжнародних марке-
тингових комунікацій. Аналітичний етап інтернаціоналізації брендів проілюстрова-
но фонетичним, психолінгвістичним, фонографічним, семантичним та асоціатив-
ним аналізом бренду українського виробника марочних вин «Інкерман».
Розроблено комплекс рекомендацій щодо бренд-неймінгу на міжнародних ринках,
у тому числі для компанії «Інкерман».
